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本 研 究 で は
、
初 等 教 育 専 修 に お い て 身 に つ け た い 演 奏 技 能
、
と り わ け ピ ア
ノ 演 奏 技 能 に つ い て
、
現 職 小 学 校 教 員 の 授 業 実 践 を イ ン タ ビ ュ ー を 通 し て 分 析 検 証 し
て い き
、
小 学 校 教 員 養 成 課 程 の 学 生 に 対 す る ピ ア ノ 指 導 の あ り 方 に つ い て 考 え る ご と
を 目 的 と す る
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゛







1 ） 調 査 の 対 象 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＼　　 丿
対 象 者 は 次 の 小 学 校 教 員4 名 で あ る
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十
教 師A　 ：　 音 楽 専 科 〔若 手 〕　 教 職 経 験　　2 年 目　　 女 性　　N 市
教 師B　 ：　 音 楽 専 科 〔 中 堅 〕　 教 職 経 験　1  6 年 目　　 女 性　　Ta 市　 犬
教 師c　 ：　 学 級 担 任 〔 若 手 〕　 教 職 経 験　　3 年 目　　 男 性　　K 市
二
教 師D　 ：　 学 級 担 任 〔 中 堅 〕　 教 職 経 験　2  2 年 目　　 女 性　　To 市
上
上 記4 名 に 設 定 し た 理 由 は
、
次 の 二 点 か ら で あ る 。　　　　　　　　　　　　　 上
小 学 校 で は 音 楽 の 授 業 を 担 当 す る の は 学 級 担 任 や 音 楽 専 科 教 員 の ど ち ら も あ り 得
る た め 、 そ の 両 者 か ら 聞 き 取 り を 行 う こ と と し た 。
ま た
、
音 楽 の 授 業 を 担 当 す る
学 級 担 任 は
、
大 学 で の 専 攻 を 音 楽 と し な い 割 合 が 多 い た め
、
非 音 楽 専 攻 の 学 級 担
い　
任 を 選 定 し た0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
、　ダ
・　 教 職 経 験 年 数 に よ づ て 授 業 構 成 や 授 業 で の ピT  ノ や オ ル ガ ン な ど の 鍵 盤 楽 器 （ 以
下 「 ピ ア ノ 」 と 略 記 ）演 奏 の 実 態 に 相 違 点 が う ま れ る こ と が 予 想 さ れ る た め
、
「 中 堅 」
5）（教 職 経 験10 年 を 過 ぎ た 教 員 ） と イ 若 手 」6 ）（ 教 職 経 験2
、3
年 の 教 員 ） を 対
象 と し た 。
（2 ） 調 査 の 手 続 き
調 査 の た め に 、2010 年8 ～9 月 の 期 間 に 一 名1 時 間 か ら2 時 間 程 度 で イ ン タ ビ ュ
ー を 行 っ た 。 実 施 場 所 に つ い て は 、 教 師B の 勤 務 校 、 ま た 教 師C に つ い て は 筆 者 が
同 僚 で あ る た め 同 勤 務 校 に て 、 そ し て 教 師A と 教 師D に つ い て は 校 外 で あ る 。
初 め に 研 究 の 目 的 を 説 明 し 、 イ ン タ ビ ュ ー 内 容 を ま と め た 紙 面 に し た が っ て お よ そ
の 流 れ を 説 明 し た 。 こ の 調 査 が 授 業 内 容 の 分 析 で は な い こ と を 伝 え 、 特 に 個 人 の 不 得
手 な 部 分 の 話 し に く さ に 配 慮 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー 内 容 は 調 査 対 象 者 の 了 解 を 得 て ボ イ
ス レ コ ー ダ ー に 録 音 し た
○　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　。 ・
イ ン タ ビ ュ ー に お い て は 、 音 楽 科 授 業 に お け る ピ ア ノ 演 奏 に つ い て 語 っ て い た だ き
な が ら 、 そ の 内 容 に つ い て 以 下 の 視 点 で よ り 詳 し く 話 を き い た 。　　　　　　　 犬
六 大
○ 音 楽 科 授 業 に お け る ピ ア ノ 演 奏 の 実 態
・ ピ ア ノ を 使 用 す る 具 体 的 な 授 業 場 面 と 方 法 、 そ の 理 由
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旋律奏や範奏に加えて、「伴奏」としてピアノを弾くのは4 名のうぢ2 名の教師A




































練 習 で きたり する の にそ れ がCD で はで きない の で私 が教 え た子 はみ んな音痴 に なる と
思 う。（中略） ピ アノ の練習 を して はみる もの の、 い ざ授業 と なると、 最初 し かできな く
て（中 略）。 弾い て私 が止 まっ ちゃう と子 ども も止 まっち ゃう から。 だっ たら弾 かない方
がいい な と。（中略 ）保 育園 ・幼 稚園 の先生 が弾 き まくって いる ので、 子 どもも不 思議 に






ピ ア ノ 演 奏 に 困 難 を 感 じ る 両 者 は 、 教 科 書 準 拠CD に よ っ て 補 う こ と が 多 い よ う で
あ る 。し か し な が ら、上 記 に もあ る よう にCD の 使 用 は 、「適 し た速度 の演 奏 ではな い」「あ
る 部分 の みを繰 り返 し練 習 で きない」「意図 する音 色 でない こ とが ある」「（CD デ ッキ だ から）
音 量 に限 界 があ るト な ど の 点 か ら 使 い に く さ の あ る こ と は 他 の2 名 を 含 め4 名 す べ て
が 指 摘 し て い る。
こ こ で 注 目 す べ き は 、「ピ ア ノ が難 な く弾 け れ ば （教師D ）」「ピ ア ノ を練習 し て は みる
も のの （教 師D ）」「弾 け そ うな時 は弾 く （教師C ）」 な ど 、 こ の 両 者 が 目 の前 の 子 ど も た
ち に対 し て ピ ア ノ の 演 奏 の 必 要 性 を 大 い に 感 じ て い る こ と で あ り 、 付 け 加 え る な ら、
こ れ ら を 語 る 特 の 両 者 の 口 調 は重 く 、 で き な い こ と の 申 し 訳 な さ や 恥 ず か し さ な ど を
言 葉 の 端 々 に表 し て い た よ う に筆 者 は 感 じ た ノ
さ ら に 、 教 師C の 寸聴 か せら れる ん であ れば生 の音 を ‥ 」 とい う 中 に は 、 教 室 に 生
ま れ る 響 き が 、 子 ど も の 内 面 や 表 現 に 与 え る 影 響 を 考 え て い る こ と が う か が わ れ る。
ま た、 教 師D の 言 葉 に あ る よ う に 、 幼 稚 園 や 保 育 園 で の 経 験 と の ギ ャ ッ プ が 、 子 ど
も に与 え る 歌 い に く さ や 音 楽 へ の の り に く さ な ど の 影 響 を 懸 念 し てい る こ と も う か が
え る。 そ し て 、 両 者 は 子 ど も の 近 く で 様 子 を 見 取 り な が ら 一 緒 に 身 体 表 現 を し た り 、
歌 っ た り す る と 話 し て い た 。 細 や か な 支 援 に 気 を 配 る こ と で 不 安 な 部 分 を 補 っ て い る
の で あ ろ う 。
一 方 、 ピ ア ノ 演 奏 に 困 難 を 感 し て い な い2 名 の 教 師 は ど う で あ ろ う か6 イ ン タ ビ ュ
ー にお い て教 師A は 、「（一 時間 の うち） 常 に ピア ノ の前 か オル ガン （教 卓 の位 置に持 っ て
き て） の 前 にい ます」 のよ う に 、 ピ ア ノ 演 奏 が 得 意 で あ る が ゆ え に ピ ア ノ を い つ ど ん
な 時 に 弾 く の か を さ ほ ど 意 識 し て い な い よ う で あ っ た 。 教 師B は 、「（歌 の） 一 番 は伴
奏 を弾 い てて二 番 は見 に 行き ま す、 ア カペ ラ ねっ て しょ う ち ゅう言う 。 弾 けない 先生 だっ て
成 立 する 授業 は作 っ てい ける気 が する 」 と い う。 授 業 の ど の 場 面 で ど の よ う な 意 図 で ピ
ア ノ を 弾 く の か、 ま た 弾 か ない の か とい う こ と を 意 識 し て い る の で あ ろ う。
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(3 ） ピ ア ノプ演 奏 の 工 夫　 ‥ ‥ ‥‥ ‥　‥ ‥　　 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥: ’… … …　　 犬　 ∧
特 に 「 伴 奏 」∇＼出
い か に 合 唱 の 効 果 を 上 げ る た め の 伴 奏 を す る か と 考 え て す る よ 必 要 な 音 を 選 ん で。 き
ち っ と 楽 譜 通 り 伴 奏 す る の で は な く 、 ポ イ ン ト は ど こ か を 見 つ け 、 省 け る 音 は ど こ か を
考 え て 。 簡 易 伴 奏 で も 子 ど も の 演 奏 を 引 き立 て る も の ぼ あ るレ 仲 略) 例 え ば 、低 音i<D
人 数 ） が 足 り な い よ う な ら 、 少 し 低 音 を 増 や し て （伴 奏 し て ） や る と か 、 高 音 域 が き た
な か っ た り す る と き は 高 音 で き ら き ら っ と 音 を入 れ た り （教 師B ）。　
■　　　　　・ 　
。・’　S　j
右手 で旋律 を弾 い て、左 手 は伴 奏で ‥・楽 譜通 りに 弾j< こ と はレほと んど ないで す。………（中
略 ） メ。ロデ ィ ー を弾 いて あげ ると歌 い や すいし、仕 上 が・つて き たらメn デ<  - は弾 かず 。
伴 奏 が入 る と声 を出 しや すい って子 ど もが 言う んで す。（中略 ）　　　　 …　… ……
みん なで 合 わせ まし ょう って （合奏 の） 時、 例 えば子 ど も が「ド寸 しか弾 かな い時 であ
って も、伴 奏 で明 るい 曲や 暗い 曲 なん かに変 化 させ てあ げる と乗 って いけ る。（「ドミ ソ」









う で あ る 。
一 方 、 演 奏 に 困 難 を 感 じ て い る 学 級 担 任 の 教 師C と 教 師D は ど う で あ ろ う か 。 教 師
D は、「ピ アノ の演奏 は不安 な がらも同時 に思い っきり 歌っ て（歌 を助 けにし て）指示 すると か、
上手 な子 ど もを前 に出 し てい ます」 と 言 っ て お り 、 ま た 教 師C の 「ピ ア ノが弾 け た らいい
けど、でも、ピア ノを 使っ て 教え なく たっ て指 導で きる と思 う んで す。」 と い う 言 葉 か ら も、





































簡 単 な曲 （小 学校 レベ ルト を両 手で 弾 ぐこ との で きる力 を大 学時 代 に身に つ ける とと
もに 、 自分 が一時 間 （45 分ト の 授業 をど のよう に組 み立 てて指 導 す る かを考 。え る力 を
身 に つ け られる とい い と思 う。 大 学 での限 ら れた時 間 で は、 小 学校 の現 場 です ぐ活 かせ
るも の が （課・題 であ つ か わ れた ら） よ かっ たと思 い ますレ（中 略） 各学 年 に おいて 、/子
ども た ちに ど んな力 を どの よう につ ける必 要 があ るの か を把握 し てお くと、 現場 で活 か
さ れる と思 う。（今 は）何 を音楽 で学 習 さこせるの か を自分 が知 らな さ すぎ だか ら（教 師C ）。
同 じ 「 若 手 」 の 教 師C は 、 自 身 の ピ ア ノ 演 奏 に 困 難 を 感 じ て い る 現 状 に √ 学 生 時 代
の 練 習 不 足 を 後 悔 し て い た 。「小 学 校 の 現 場 で す ぐ に 生 か せ る も の 」 に つ い て 考 え て
み る と √ ま ず 一 つ に 、 す べ て の 教 科 書 に 扱 わ れ て い る 共 通 教 材 が 挙 げ ら れ て よ さ そ う
で あ る 。 ま た 、 教 師C は 、 現 場 で の 実 践 を 重 ね る こ と で 白 身 の 専 門 外 の 教 科 に つ い て
も 、 よ う や く 教 科 教 育 の 在 り 方 に 目 が 向 い て き た と い う こ とで あ り 、 学 生 時 代 の ピ ア






様 々 な経 験 を積 み、 子 ど もた ちに力 をつけ るた めの方 法 がい る。 最低 限、（ピ アノ で）
旋 律 が取 れ たり 簡易 伴奏 くら いで きた らいい かな あ、 弾 きな がら歌 って範 唱 できる とか。
でも （ピ ア ノ演 奏が ）得 意じ ゃ ない人 たちだ って方 法 を知 って い ればい い よ ね。 一時 間
の設 定の仕 方 をいノろ いろ 知っ てい るこ と。（中略 ）重症 な のは子 ども の心が わから ないこ
ことだ ね。人 の気持 ち を理 解 すること は学生 のころ から経 験 を積 ん でお かな いと ね（教師B ）。
41



















音 を 楽 し む こ∇と を 大 切 に 授 業 展 開 を 工 夫 で き 、 歌 や 器 楽 演 奏 に 関 し て 、（ 子 ど も の ）
自 信 を 喪 失 さ せ る よ う な 言 動 に 十 分 に 注 意 し た い 。 自 分 も そう だ っ た（辛 い 思 い を し た ）
か らよ 練 習 し て も で き ない 子 、 本 質 的 に リ ズ ム 感 の な い 子 へ の 支 援 の 仕 方 を き ち ん と 考
え た い 。（ 中 略 ） 楽 し い だ け で な く 力 を つ け て あ げ な い と い け な い し 、 子 ど も の 情 操 を






































1 年 後 期
1 年 前 期
図1　 授 業内 容10）
平成19 年度～平成21 年度
＿_音楽の指導法I    （15h 2 単位）
教科指導法・簡易伴奏法







音楽の指導法I    （15h 2 単位）
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3 章 で の 検 討 を と お し て 、 小 学 校 の現 職 教 員 か ら 、 授 業 時 の ピ ア ノ の 使 用 方 法 と 養
成 課 程 で の ピ アノ 学 習 に つ い て 、 下 記 の よ う な示 唆 を 得 る こ と が で き た。
①　 ピ ア ノ が 得 意 な 教 師 も苦 手 な 教 師 も 、授 業 内 で ピ ア ノ を 弾 く必 要 性 を 感 じ て お り。
実 際 に も弾 い て い る 。
②　 共 通 教 材 の 旋 律 や 伴 奏 はピ ア ノ で 弾 け る と よ い 。
③　 子 ど も の 演 奏 効 果 を 上 げ る た め の即 興 的 な伴 奏 の 工 夫 が で きる と よ い 。
④　 ピ ア ノ が 苦 手 な 人 は 、 授 業 設 定 の仕 方 や 工 夫 を 数 多 く知 っ て い る とよ い 。
⑤　 ピ ア ノ を 弾 く場 合 に は 、 指 導 内 容 の 理 解 促 進 の た め に 効 果 的 か ど う か を 考 え る こ
と が 大 切 で あ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　 十
⑥　 教 師 自身 に 、 音 楽 を 楽 し む 経 験 と表 現 の 工 夫 に 関 す る知 識 が あ る と よ い 。
こ れ ら の 示 唆 を 踏 まえ る と 、「基 礎 ピ ア ノ 」 の 授 業 を 、 単 位 修 得 や 試 験 を 目 的 と し
た練 習 に 終 わ る の を避 け る た め に も、 音 楽 を 作 り上 げ る こ と の 楽 し さ や、 努力 の 先 に
あ る 達 成 感 を 味 わ わ せ る こ と、そ し て 、表 現 の 工 夫 に 関 す る 体 験 的 知 識 を 得 る こ と を、
ね ら い の 一 つ に 据 え る こ と が で き る だ ろ う 。　　　　　　　　　 ・I　　　I・　　　　　　　　■
ま た 、 現 在 の と こ ろ 共 通 教 材 の 扱 い は、 学 生 の任 意 選 曲 に よ る 弾 き歌 い 演 習 に と ど
まっ て い る。 し か し 、 現 場 で ピ ア ノ を弾 く 場 合 に は、 児 童 と 一 緒 に 歌 い な が ら 、 指 導
し な が ら の 「 な が ら演 奏 」 に な る こ と を 想 定 さ せ て 取 り組 む よ う な 動 機 づ け が 必 要 で
あ る。 さ ら に 、 興 味 のあ る 学 生 に は 、 即 興 演 奏 の 経 験 を取 り 入 れ る こ と も 検 討 し てい
き た い 。 一 方 で 、 ピ ア ノ が 苦 手 な 学 生 が 知 っ て お き た い 「 授 業 の 技 」 を ど め 」よう に 養
成 校 で 指 導 し た ら よい の か につ い て は、 教 科 指 導 法 と の 関 連 が 強 い こ と は 分 か っ た も
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